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ABSTRACT
RANCANG BANGUN PROTOTIPE PENGENDALI ASAP ROKOK DAN 
TAMPILAN SUHU RUANGAN TERTUTUP (SMOKING ROOM) BERBASIS 
MIKROKONTROLER ATmega16
ABSTRAK
Dengan semakin meningkatnya pengguna ruangan yang didominasi oleh perokok 
dalam ruangan tertutup, sehingga sangat mempengaruhi bagi kesehatan manusia 
yang merokok maupun yang bukan perokok. Sehingga dirancang suatu sistem 
prototipe pengendali asap rokok dan tampilan suhu ruangan tertutup (smoking room) 
berbasis ATmega16. Sistem ini bertujuan mengendalikan asap rokok dan 
menampilkan suhu ruangan tertutup. Sistem terbuat dari perangkat keras dan 
perangkat lunak, perangkat keras terdiri dari sensor asap MQ2 dan sensor suhu 
LM35. Sistem minimum mikrokontroler ATmega16 sebagai pengendali input dan 
output. Rangkaian display output  menggunakan LCD 2x16 karakter dan satu buah 
blower PC untuk mengendalikan asap rokok pada ruangan tertutup. Perangkat lunak 
ditulis dengan bahasa pemograman C.  Exhaust fan  akan diaktifkan mikrokontroler 
bila tegangan masukan minimum sensor MQ2 bernilai 1,30 Volt, yaitu tegangan 
yang dihasilkan sensor MQ2 saat sensor merasakan asap rokok yang dinyalakan 
selama 10 detik dalam ruang prototipe yang berukuran 21x23x24 cm
3
. Sensor suhu 
serupa dengan sensor MQ2, mikrokontroler akan menampilkan nilai temperatur pada 
ruangan tertutup pada saat masukan sensor LM35 medeteksi perubahan temperatur 
pada ruangan tersebut. Hasil dari rancangan sistem ini telah mampu mengendalikan 
asap rokok dan menampilkan suhu ruangan tertutup secara otomatis. 
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